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美子助洞“了"的活叉、悟用浅悦
在現代浜悟教学中,助洞“了"是人個公次的一介荘点。助洞“了"之所以堆教理学,
究其原因,主要是乞的表叉功能的戻活性和多祥性。助同“了"在不同的句子
`吉
杓中往往
表込完全不同的悟又;即使在相同的句子結杓中,t所表込的悟叉有吋也明昆有別。例
如 :当助洞“了"用在劫洞后辺吋,既可以表示劫作完成,又可以表示動作友生;当t用
在句子末尾吋,既可以表示情況友生了変化,又可以表示情況即将友生変化,逐可以単
純表示悟気。而用在劫洞后辺的“了"与用在句子末尾的“了"常常在句子中同吋出現,速
美句子的“了"所表込的悟叉也是多紳多祥的。助同“了"表叉功能的艮活性和多祥性,給
人個理解帯有助凋“了"的句子合叉帯来一定困荘。
那久,助洞“了"在表込悟叉方面有没有規律可循児?我個能不能准硝地把握帯助洞
“了"的句子含叉児?回答是肯定的。助洞“了"同其他洞悟一祥,在表込悟又方面有其自
身的特点和規律。只要我個孤住井弄清楚了t的特点和規律,就能比較容易地誹別助洞
“了"在各神句子結杓中所表込的不同悟又,就能准硝元俣地理解帯助同“了"的各神句子
的合叉。
助洞“了"所表示的悟叉,眼t在句子中所処的位置有美。根据助洞“了"在句子
`吉
杓
中的不同位置,我個把帯助洞“了"的句子分力三美 :一癸是助同“了"出現在劫洞之后,
井且処在句子当中。包括“劫洞十了十冥悟"、 “劫洞十了十吋量ネト悟(十冥悟)"、“劫洞十
了十動量朴悟(十冥悟)"等句式。速美句子中的助洞“了",一般是表示動作的完成或友生;
一美是出現在句子的末尾,包括句末帯助洞“了"的名洞渭悟句、形容洞渭悟句、主渭渭
悟句和劫洞渭悟句。速美句子一般表示情況変化,或者是情況己径友生了変化,或者情
況即)1等友生変化。也有些句末帯助洞“了"的句子丼不表示情況変化,而是表示感収悟気。
再一美是助洞“了"同吋出班在劫洞后和句子末尾,包括“劫洞+了十冥悟+了"、 “劫洞十
了十吋量朴悟(+冥悟)+了"、 “劫同十了+劫量ネト悟(+冥悟)十了"等句式。速癸句子中
的助洞“了"既表示動作的完成,又表示情況的変化,但t個又不是劫洞后的助洞“了"与
句末的助洞“了"的悟又筒単相加,不能把速丙↑“了"折汗加以理解,而庄核把t個作カ
ー介整体来理解其悟叉。班在我個対上述各美句式中的助洞“了"逐一作介分析。通道分析,
我個可了解到助洞“了"在各美句式中所表示的悟叉,井能看到助洞“了"的表叉特点和規
律。
?
?（
?
?
?
?
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一、助洞“了"出現在劫洞之后
1.劫洞十了十真悟
例句(a)昨天我看了一介屯影。
0 地己径給娼娼打了屯活。
(C)他一口気喝了丙瓶呻酒。
(d)我昨天剛出同,就下起了大雨。
助洞“了"在“劫洞+了+冥悟"句式中,一般表示動作完成。例句(a)、(b)、(C)三句助
洞“了"都是表示動作完成,動作在悦活前已径結東。“看了"意思是看完,即秋夫到尾看
了一遠。“看"速↑動作悦活前已径結東。“打了"意思是打完,即想悦的活在屯活中都悦
完了,“打"速↑動作悦活前己結束。“喝了"意思是喝完,“喝"速↑動作悦活前已結東。
助洞“了"用在劫洞后辺,有吋不表示動作完成,而是表示動作友生。例句③即是如此。
“下起了大雨"意思是大雨汗始下井継狭下。助洞“了"表示“下"速↑動作汗始井継狭遊行
的情況友生了,不包合“下"速↑劫作結東的悟叉。例句(d)中的助洞“了"所表示的悟叉不
同千例句(a)、(b)、(C)三句的原因,是劫洞“下"后辺有↑ネト悟“起",“起"在句子中表示“下"
速↑動作升始丼継紋的意思。
値得注意的是 :“劫洞+了+冥悟''句式中的渭悟劫洞或冥悟,往往需要有修飾成分。
如果没有任何修飾成分,有吋表込悟叉不完整,不能独立成句。例如 :“我吃了仮",劫
洞和冥悟都没有修怖成分。量然乞有主、渭、冥等句子主要成分,但t丼不能算一介完
整的句子。如果体対別人沸速祥的活,折活人一定会等着折下文,原因是 :速祥的活表
込的悟叉不完整,是半載子活。
“劫洞+了(+冥選)"可以作カー介句子的一部分杓成緊縮句。在緊縮句中,助洞“了"
也表示動作完成或友生,但有吋井不是実際的完成或友生。例如 :
(a)他下了課就回家了。
(b)祢吃了仮再去肥。
(C)如果吃了菊逐不兄好,一定要去医院栓査一下。
に)千万要注意,去了就不好亦了。
(e)我即使有了銭,也不要遊口卒。
例句(a)表示“下"速今動作友生后,緊接着友生第二↑劫作“回"。 “下"速今動作是実
隊友生的。例句⑤表示“吃"速今劫作友生后,友生第二↑動作“去"。 速是↑祈使句,表
示悦活人要求或希望折活人如何倣,“吃"速今動作尚未実〕:見。例句(C)、は)、 (e)都是表示
仮没動作完成或友生,然后出現什久情況或結果。因此,助洞“了"所表示的動作完成或
友生都不是宴際的完成或友生。
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2.劫洞十了十吋量朴悟(+真悟)
例句(a)我個家在末京住了十年。
(b)他在中国学了一年没悟。
(C)速本書我看了三天。
(d)速次感冒,地病了一介星期。
(e)我去伐他吋,他已走了一↑月。
“劫洞十了十吋量ネト悟(+冥悟)"一般表示動作及升始到完成的吋同長短。例句(a)意
思是 :“我個家"炊升始住在末京到高汗,在末京共居住十年吋同。助洞“了"表示速↑劫
作完成,即悦活吋已不在末京居住。例句0意思是“他"在中国秋汗始学刀没悟到
`吉
束,
共在中国学刀一年吋同的汲悟。助洞“了"表示“学"逮今動作完成,悦活吋己不在中国学
刀汲悟了。例句(C)意思是“我"炊汗始看お到看完,共看三天吋同,助洞“了"表示“看"速
↑動作完成,即悦活吋已看完“速本書"。 如果男有上下文,助洞“了"也可便便表示動作
結東,不包合完成的意思。例如 :“速本書我看了三天,只看了一半。"助洞“了"表示“看"
速↑動作結東,但井未看完“逮本お"。 例句0)意思是 :“地"秋升始患感冒到座愈,“地"
的病持紋了一介星期。助洞“了"表示“病"速↑劫作已完結,即現在感冒己座愈。
例句(e)与前四句不同,前四句中的劫洞表示持狭的動作,例句(e)的劫洞所表示的劫
作是キ持狭性的。“他己径走了一今月"中的“走"是“高升"的意思,是ヨト持紋性的動作。
助洞“了"表示“走"速↑動作友生。全句的意思是 :秋“他"高升那天起,到“我去我他吋",
有一今月的吋同。“走"速↑劫洞有吋是“歩行"、 “透行"的意思。如“我個走了三↑小吋,
終干到込目的地。"句中的“走"是“歩行"、 “行走"的意思。“走"速↑動作又是持紋性的。“走
了三↑小吋"意思是秋升始走到停下来,連数行走三介小吋。“走"速今動作悦活前己錯東。
因此,“劫洞十了+吋量ネト悟(十冥悟)",可以表示丙神悟? 一是劫洞表示的動作
是持狭性的,“劫洞十了十吋量ネト悟 (十冥悟)"句式表示動作及升始到完成的吋同K短;
一是劫洞表示的動作是lF持数性的,“劫洞+了十吋量ネト悟(十冥悟)"句式表示扶動作友
生到某↑吋点的吋同K短。
3.劫洞十了十動量朴預(十真悟)
例句(a)上星期我去了一通美国。
(b)那↑博物館我参双了二次。
(C)来日本以前,我吃了几次生負片。
(d)去年夏天,我在海演滸泳場滋了三回泳。
“劫洞+了十動量ネト悟(十冥悟)"表示動作在道去某吋同遊行的数量。例句(a),助洞
“了"表示“去"速↑動作完成,即動作在悦活吋己
`吉
束。“一通"是“去"速介動作在“上星期"
遊行的数量。例句(b),助洞“了"表示“参双"〕I茎↑動作完成,即動作在悦活吋己結束。“三
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次"是“参双"速↑動作在道去吋同遊行的数量。例句(C),助洞“了"表示“吃"速今劫作完成,
即動作在悦活吋己結束。“几次"是“吃"速↑動作在“我"来日本以前遊行的数量。例句0,
助同“了"表示“滋"速↑動作完成,即劫作在悦活吋己
`吉
東。“三回"是“済"速↑動作在“去
年夏天"進行的数量。
二、助洞“了"出現在句子末尾
1.句末帯助洞“了"的名洞渭悟句
例句(a)今天三月十号了。      ―
(b)現在八点了。
(C)他今年二十了。
(d)春天了,天気込速久冷 !
(e)大姑娘了,込速久愛哭 !
(f)快暑仮了,体現在有什久打算 ?
助洞“了"用在名同渭活句的末尾,表示情況変化,例句(a)～(e),助洞“了"表示情況
已径友生変化;例句(f),助同“了"表示情況即)1等友生変化。在例句(a)中,助洞“了"表示
日期的変化。“今天二月十号了",意思是 :今天已径是二月十号。“三月十号"是出現的
新情況。在例句(b)中,助洞“了"表示吋同的変化。“現在八点了",意思是 :現在己径是
八点。“人点"是出現的新情況。在例句(C)中,助洞“了"表示年齢的変化。“他今年二十了",
意思是 :他今年已径二十夕。“二十"是“他"今年込到的年齢,是出現的新情況。在例句
0中,助洞“了"表示季市的変化。“春天了",意思是 :現在已径是春天,“春天"是一介
新季市,是出現的新情況。在例句(e)中,助洞“了"表示由小到大的変化。“大姑娘了"意
思是 :速今姑娘己経由小核変力大人,“大姑娘1'是出現的新情況。在例句(f)中,助同“了"
表示情況即)1等友生変化,“快暑俣了",意思是 :彼快就到暑俣。凡是在名洞渭悟前有“快"、
“快要"、 “就要"等洞悟,杓成“快……了"、 “快要……了"、 “就要……了"等格式,都是
表示情況即)1等友生変化。
2.句末帯助洞“了"的形容洞渭悟句
例句(a)天気漸漸暖和了。
ω 娼娼的病己径好了。
(C)我累了,口自個休息一会口巴。
③ 天快黒了,起快回家口巴。
助洞“了''用在形容洞渭悟句的末尾,表示性盾或状恣巳径友生変化,或即杵友生変化。
例句(a)意思是 :天気一点几一点几変暖和。助洞“了"表示天気己径友生由冷到暖和的変
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化,“暖和"是現在出現的新情況。例句⑤意思是娼娼原来有病,現在己径座愈。助洞“了"
表示娼娼的身体情況己径友生変化,“好"即座愈,是出現的新情況。例句(C)意思是“我"
原来不累,現在感覚累。助洞“了"表示由不累到累的変化己径友生,“累"是現在出現的
新情況。例句は)意思是天色根快要変黒。助洞“了"表示天色即将友生変化。凡是在形容
洞渭悟前有“快"、 “要"、 “快要"、 “就"、 “就要"等洞悟,杓成“快……了"、 “要……了"、
“就……了"、 “快要……了"、 “就要……了"等格式,都是表示性晨或状恣即将友生変化。
由“形容洞+了"杓成的刀慣用悟,悟叉比較特殊。例如 :
(a)行了 !快吃口巴!吃仮也堵不住体的嘴 !
(b)好了,好了,不要哭了。
(C)明天小王来不来?対了,小王什久吋候多吉婚?
例句(a)中“行了"表示制止或功止;例句⑤中“好了"表示功止;例句(C)中“対了"是在淡
活遊行吋,悦活人忽然想起男一件事,悦声“対了"来特変活題,井引起折活人注意。
3.句末帯助洞“了"主渭渭悟句
例句(a)他学刀努力了。
(b)他弟弟身体長高了。
速美句子的助洞“了"表示情況友生変化。例句(a)意思是他道去学刀不努力,現在学
刀努力了。助洞“了"表示“他"的情況友生了変化,“学刀努力"是現在出現的新情況;例
句⑤意思是弟弟身体変高了,助洞“了"表示弟弟的身体由不高到高的変化,“身体授高"
是現在出現的新情況。
4.句末帯助洞“了"的劫洞渭悟句
例句(a)他会悦日悟了。
0 我喜茨賜足球了。
(C)那条狗,昨天汗始吃末西了。
(d)今天有雨,我不去公園了。
(e)我妹妹今年上大学了。
(f)他来了。
(g)地要去中国留学了。
(h)要是体有事,就不要去了。
例句(a)、(b)、(C)、0中,助洞“了"表示能力、意思、愛好等友生了変化。“他会悦日
悟了",意思是 :“他"原来不会悦日悟,現在会悦了。助洞“了"表示能力友生了変化,“会
悦日悟"是現在出現的新情況;“我喜次賜足球了",意思是 :“我"原来不喜次賜足球,現
在喜茨賜了,助洞“了"表示米趣、愛好友生了変化,“喜茨賜足球"是班在出現的新情況;
“那条狗,昨天升始吃末西了",意思是 :“那条狗"曽由干傷病等原因,不能吃末西,現
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在(秋昨天升始)吃了,助洞“了"表示能力得到恢隻,“吃末西"是現在出現的新情況;“今
天有雨,我不去公園了",意思是 :“我"原打算去公園,由干夭気不好,不去了。助洞“了"
表示意原友生了変化。“不去公園"是現在出現的新情況。
例句(e)“我妹妹今年上大学了",助洞“了"表示情況友生了変化,“我妹妹"以前没有
上大学,今年升入大学了,“上大学"是現在出現的新情況。
`吉
杓筒単的劫同渭悟句,如例句(f),助洞“了"既在句末,又是在劫洞后辺,因此t
表示丙稗悟叉,一是表示動作完成或友生,一是表示情況友生了変化。“他来了"有丙↑
意思 :一介意思是“来"速↑動作完成,“他"已在速里了;男一↑意思是由干某神原因,“他"
道去不来速里,現在情況友生了変化,升始来速里了。一介句子有丙↑或丙今以上的合叉,
属干岐叉句。我個悦活或写文章吋,庄核避免出現岐叉句。不道有些岐叉句,在一定的
悟言不境中岐叉現象会自然消失。
例句(g)意思是“地"即)1等去中国留学,助洞“了"表示“去"速今動作即)1各友生,情況即
)1各友生変化。凡是在劫洞前有表示“将要"意叉的洞悟,如“要"、 “将"、 “)1各要"、 “就"、 “就
要"、 “快"、 “快要"等,杓成杓成“要……了"、 “)1等……了"、 “)1宅要……了"、 “就……了"、
“就要……了"、 “快要……了"、 “快……了"等格式,都是表示動作即将友生。
例句0中“不要……了"格式,表示悦活人性折活人不友生某↑劫作。“不要去了"意
思是 :悦活人要求折活人不友生“去"速↑劫作。“不要……了"或“別……了"格式,有吋
表示悦活人辻折活人将正在遊行的劫作停止,如“体別悦活了",意思是折活人正在悦活,
現在辻他停止悦活。
由 “劫洞十了"、 動 洞洞姐十了"杓成的刀慣用悟,其
`吉
杓形式与句末帝助洞“了"的
劫洞t胃悟句完全相同,但不能格刀慣用悟中的“了"与劫飼或劫同洞姐折升,庄核把t個
看作一介整体。例如“走了 !"或“走了 !走了 !",作力刀慣用悟,意思是催促人超快劫身。
可悦一介“走了",也可以悦両今“走了 !",運用吋昆得催促的心情更急切。“来了 !"或“来
了 !来了!",表示弓上就到,悦此活的用意,是辻折活人不要着急。“有了 !"“有了 !
有了 !"表示友現了自己要伐的京西,或者想出解共同題的亦法。如悦某女性“有了",意
思是地杯手了,是一神隠晦的悦法。“算了 !"或“算了 !算了 !"及“署了 !"或“暴了 !要
了 !"都是表示制止或功止,如“算了(嬰了),別哭了 !"“算了,算了,速事几祢忍一忍口巴!"
前句表示制止或功止,后句表示功止。単用“算了"或“署了"表示制止吋,日気較硬,帯
有命令的味道;運用“算了"或“要了"表示功止吋,“功"的意味比単用液些。“就是了"表
示没什久,不値得重視。如“体不喜茨速件衣服,再要一件就是了。"意思是“体"不喜次速
件衣服,不是什久大事,不必太看重。“没戒了",意思是没有希望了。
助洞“了"用在句子末尾,有吋不表示情況変化,而表示感収悟気。例如 :
(a)去年夏天太熱了。
0 兄到他,我高X板了。
(C)日本排球陳打得可棒了。
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(d)我最喜茨折音示了。
例句(a)、(b)、(C)、に)中的助洞“了"都是表示感吸悟気。例句(a)感収“去年夏天"熱的
程度イ艮高,超道了人個的忍受能力;例句(b)感吸高米込到了板点,没有比速更高X的了;
例句(C)感瞑打球打得好;例句(d)感瞑喜茨的程度高。値得注意的是 :“太(可)十形容洞+
了"可表示丙稗程度的高,一紳是釈板意叉的,即人個所喜次的,如“太好了"、 “太棒了"、
“太精彩了"“太舒服了"等;一神是消扱意叉的,即人個不喜茨。如“太小了"、 “太多了"、
“太大了"等等,都是表示事物未込到今人満意的程度;“太熱了"、 “太冷了"、 “太誰了"等
等,表示程度高得今人荘以承受。
副洞“不"也可加“了",用来表示否定。例如甲対乙悦 :“喝点茶再走口巴!",乙回答悦 :
“不了,今天晩了,我得走了。"“不了"可看作“不喝了"的省略形式。“不了"既表込了“不"
的意思,也表込了乙曽受到甲的招待,只是今天因吋同美系,オ不接受甲的招待,因而
回絶中合有感謝。“不了"用干否定比“不"客気、委婉。
三、助洞“了"在劫洞后及句末同現
1.劫洞+了十真悟+了
例句(a)我己径要了机票了。
③ 他昨天晩上作了作立了。
(C)上今月地去了英国了。
に)我個都瞬了今天早上的新同声播了。
“劫同十了十冥悟十了",既表示動作完成,又表示情況友生了変化。動作完成与“現
在"即悦活吋有美系,是“現在"出現的新情況。例句(a)表示“要"速↑劫作完成,己径要到
机票,“現在"已径有了机票。“要了机票"是現在出現的新情況;例句(b)表示“作"速↑動作
己経完成,己径作完了作立,現在己径没有需要作的作立了。“作了作立"是現在出現的
新情況;例句(C)表示“去"速↑動作己径完成,地現在已不在速里,現在己在英国。“去了
英国"是現在出現的新情況;例句鱈)表示“折"逮↑劫作完成,已折完今天早上的新同声播,
現在“我個"都知道了今天早上声播的新同的内容。“折了今天早上的新同声播"是現在出
現的新情況。
“劫洞+了十冥悟十了",有吋宴悟前有数量修飾悟,或由数量洞充当冥悟。例如 :
(a)我個学了両千汲字了。
(b)他個家芙了丙柄汽車了。
(C)地己吃了五↑幸果了。
0 地正在給朋友写信,己径等了五封了。
速些句子都是表示動作状汗始到悦活吋所完成的数量,一般悦来,動作在悦活吋没
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有
`吉
束。例句(a)意思是 :“我個"及升始学刀没字到現在已径学二千没字,現在込在学刀。
是否継狭学刀下去,要由上下文央定。例句(b)意思是 :“他個家"秋汗始到現在己要了両
柄汽卒。“要"速↑動作在悦活吋未
`吉
束,即在悦活吋働然有要的廿剤或欲望。例句(C)意
思是 :“地"林升始到現在已吃了五今幸果,“吃"速今劫作在悦活吋未
`吉
東。例句は)意思
是 :“地"秋升始到現在己写了五封信,“写"逮今劫作在悦活吋没有結東,即“地"込在写。
在一定的上下文中,“劫洞+了+数量洞 (十宴悟)十了",述可以表示動作秋汗始到
某↑特指吋同完成的数量。例如 :“到上今月底,他己友表了五十篇恰文了。"“五十篇"是
“他"秋升始到“上今月底"友表恰文的数量。
2.劫洞十了+吋量朴悟(十真悟)十了
例句(a)我個学了両年中文了。
0 我等他等了一介半小吋了。
(C)地在日本生活了二十年了。
は)我的汽卒外了丙今月了。
“劫洞+了+吋量ネト悟 (十冥悟)十了"可以表示丙神悟叉,一、如果劫洞表示的劫作
是持峡性的,全句表示動作状汗始到悦活吋遊行的吋同長短,動作在悦活吋没有結束;二、
如果劫同表示的動作是lF持数性的,興」全句表示動作秋友生到悦活吋相距吋同的長短。
例句(a)意思是 :“我個"駄汗始到現在已学刀丙年吋同的中文,現在述在学刀;例句(b)意
思是秋升始到現在,“我"己等他一介半小吋了,現在逐在等;例句(C)意思是 :“地"炊升
始到現在已在日本生活了二十年吋同,現在“地"込在日本生活。例句0)中的劫洞所表示
的是ヨF持数性動作,因此全句的意思是 :“我的汽卒"秋“不"速↑動作友生(即出現故障)
到現在己有両今月的吋同,班在汽卒逐是不能使用。
如果有上下文,“劫洞十了+吋量ネト悟 (十冥悟)+了",也可以表示動作駄升始到某
↑特指吋点遊行的吋同K短,或者表示劫作秋友生到某↑特指吋点相距吋同的K短。例
如 :“到上今月底,他在我個公司己径工作了三年了。"此句的意思是 :秋他升始“在我個
公司"工作到“上今月底"己工作了三年吋同,悦活吋他込在“在我個公司"工作。又例如 :
“到下今月一号,他就死了一年了。"意思是 :“他"秋死那天起到“下今月一号"相距一年吋
同。
3.劫洞十了+動量ネト悟(+真悟)十了
例句(a)那↑屯影我看了三遍了。
0 他今年去了両次北京了。
(C)我今天己径胞了五通了。
“劫洞十了+動量ネト悟(十冥悟)十了"表示動作秋升始到悦活吋遊行的数量。例句(a)
意思是那↑屯影“我"林汗始看到現在,已炊夫到尾看完三遍。“看"速今動作是否継数遊行,
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要由上下文決定。例句0意思是“他"林年初到現在,已去丙次北京。例句(C)意思是“我"
駄汗始到現在已胞五通。至干例句0和(C)中的動作是否継紋遊行,要看上下文。
以上,我個根据句子結杓的特点,将帯助洞“了"的句子分力三美,井概括出毎一美
所包合的句式。我個通道一些例句,分析了毎↑句式中助同“了"所表込的悟叉。員然帯
助洞“了"的句式力数不少,助同“了"所表込的悟叉呈現出多祥性,但是,帯助洞“了"的
句式半寛是数日有限的。只要我個弄明白了速些句式,就掌握了解析所有帯助洞“了"的
句子悟叉的切匙,就能比較容易而又准碗地理解各神帯助洞“了"的句子合又。
ス上述分析中,我個也看到 :助洞“了"在句子中的表又功能受多稗因素的影噛,一
是受句子結杓的影噛,助洞“了"在句子中所処的位置不同,t所表込的悟叉也不一祥;其
次,受劫洞的性虜影噛,劫洞是動作性的込是ヨト動作性的,劫洞所表示的動作是持紋性的,
込是1卜持狭性的,都会影口向到助洞“了"的悟叉表込。再次是句子的其他成分,如状悟、
ネト悟的性疲也会影噛到助洞“了"的悟叉功能。了解逮些情況和特点,就会憧得助洞“了"
在不同句式中表示不同悟又的原因所在,倣到知其然,也知其所以然。
以上意見是我個的粗浅看法,如有不当之処,次迎批坪指正。
(一九九五年春 子名学1大研究室)
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